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657 
わ
が
国
に
電
子
計
算
機
が
等
入
さ
れ
は
じ
め
て
か
ら
す
で
に
十
年
に
近
い
オ
月
が
流
れ
、
特
に
各
企
業
に
お
け
る
利
用
気
運
も
昭
和
三
十
五
年
頃
よ
り
急
激
に
た
か
ま
り
、
昨
年
（
昭
和
四
十
年
）
の
三
月
末
現
在
で
、
種
々
の
型
の
も
の
を
わ
あ
せ
る
と
そ
の
数
も
一
、
①
‘
、
、
八
0
0台
に
達
す
る
状
態
と
な
っ
た
。
そ
し
て
現
在
、
丁
度
そ
れ
ら
の
う
ち
の
先
発
導
入
企
業
の
ほ
と
ん
ど
が
、
何
ら
か
の
質
点
転
換
を
検
討
す
べ
き
―
つ
の
過
渡
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
国
の
場
合
、
穿
孔
カ
ー
ド
方
式
a
u
n
c
h
e
d
C
a
r
d
 D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
)
す
ら
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
戦
後
の
経
験
で
あ
り
、
い
わ
ん
や
電
子
計
算
機
(Electronic
D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 S
y
s
t
e
m
)
:
の
利
用
に
関
し
て
は
、
そ
の
祉
的
な
急
激
の
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
ま
で
必
ず
し
も
十
分
効
果
的
な
活
用
が
達
成
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
単
純
多
泣
発
生
の
事
務
処
理
（
公
益
事
業
の
調
定
事
務
、
保
険
会
社
の
保
険
料
関
係
事
務
、
金
融
機
関
の
利
息
計
雰
処
理
、
ピ
リ
ン
グ
の
伴
う
日
常
反
複
業
務
な
ど
）
、
~
庁
関
係
そ
の
他
の
統
計
資
料
の
作
成
等
の
特
定
の
定
常
的
、
反
復
的
業
務
に
対
す
る
適
用
、
あ
る
い
は
（
生
産
管
運
、
在
庫
管
理
な
ど
）
企
業
が
最
も
重
点
を
、
、
、
、
、
、
、
お
く
特
定
の
業
務
の
処
理
等
部
分
的
な
機
械
化
(
Pけ
c
e
m
e
a
l
basis, p
a
t
c
h
 w
o
r
k
 pattern)
が
最
大
限
の
利
用
状
態
で
あ
っ
た
。
ト
ー
ク
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
中
辻
卯
69 
盛
は
な
く
、
相
互
に
関
連
し
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
い
う
「
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
」
ト
ー
ク
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
か
か
る
現
実
の
状
態
に
対
し
て
、
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
の
先
発
企
業
の
計
算
機
関
係
者
の
間
に
、
従
来
の
部
分
的
な
機
械
化
、
悪
く
い
え
ば
テ
ン
デ
バ
ラ
バ
ラ
の
機
械
化
に
対
す
る
反
省
、
再
検
討
の
必
要
の
気
運
が
最
近
生
れ
は
じ
め
た
の
は
、
一
っ
に
は
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ァ
臼
a
r
d
w
a
r
e
)
そ
の
も
の
の
急
速
な
発
達
が
剌
激
と
な
り
、
ま
た
二
つ
に
は
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
(
S
o
f
t
w
a
r
e
)
も
だ
ん
だ
ん
整
備
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
も
う
一
っ
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
か
か
る
機
会
を
与
え
た
重
要
な
要
因
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
現
在
ま
で
の
機
械
化
の
貴
重
な
経
験
と
、
さ
ら
に
企
業
内
の
各
種
の
必
要
デ
ー
タ
が
徐
々
に
蓄
稲
さ
れ
た
結
果
が
非
常
に
プ
ラ
ス
の
条
件
に
な
っ
て
、
や
っ
と
反
省
、
再
検
討
の
余
裕
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
今
後
の
進
む
ぺ
き
進
路
、
方
向
が
明
確
に
、
ま
た
安
易
に
定
ま
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
ほ
と
ん
ど
の
企
業
が
、
理
想
的
な
、
ま
た
理
論
的
な
体
制
を
目
標
と
し
て
画
き
、
掲
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
目
標
と
し
て
の
、
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
。
の
具
体
的
に
意
味
す
る
内
容
も
必
ず
し
も
明
確
に
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
こ
こ
何
年
間
の
う
ち
の
主
と
し
て
機
械
装
置
の
具
体
的
発
展
過
程
と
共
に
そ
の
内
容
も
進
化
し
て
変
っ
て
き
た
し
、
ま
た
R
 
人
々
に
よ
っ
て
異
っ
て
解
釈
さ
れ
て
も
き
た
か
ら
で
あ
る
が
、
現
在
考
え
ら
れ
る
「
目
標
と
し
て
の
ト
ー
ク
ル
・
シ
ス
テ
ム
」
を
考
え
る
場
合
、
少
く
と
も
次
の
三
つ
の
内
容
、
側
面
、
あ
る
い
は
重
点
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
も
ち
ろ
ん
単
独
の
孤
立
し
た
側
面
と
し
て
で
―
つ
は
「
デ
ー
タ
処
理
の
総
合
化
」
、
す
な
わ
ち
経
営
活
動
を
さ
さ
え
る
た
め
に
哀
づ
け
と
し
て
必
要
な
す
ぺ
て
の
デ
ー
タ
の
集
中
一
貫
処
理
の
合
理
性
追
求
を
課
題
と
し
た
事
務
の
作
業
的
側
面
の
総
合
的
シ
ス
テ
ム
化
、
つ
ぎ
に
は
「
計
画
の
総
合
化
と
機
動
性
」
、
す
な
わ
ち
組
織
の
部
分
的
障
害
、
セ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
考
え
方
を
超
越
し
て
、
企
業
全
体
の
観
点
か
ら
し
か
も
機
動
的
に
意
思
決
定
を
行
い
70 
締
を
基
礎
と
し
て
の
例
外
原
理
に
よ
る
経
営
管
理
と
業
績
評
価
の
遂
行
を
そ
れ
ぞ
れ
実
行
可
能
に
す
る
よ
う
に
糾
織
化
す
る
こ
と
に
あ
R
 
る。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
あ
る
場
合
に
は
、
の
実
施
」
、
す
な
わ
ち
タ
イ
ム
リ
ー
な
情
報
、
こ
れ
ら
の
側
面
の
う
ち
特
定
の
も
の
に
重
点
を
お
い
て
、
ン
ト
ロ
ー
ル
・
リ
ン
ク
(
F
e
e
d
l
a
c
k
C
o
n
t
r
o
l
 
L
i
n
k
)
 
つ
よ
う
に
経
営
活
動
の
流
れ
を
組
織
化
す
る
こ
と
、
ラ
ン
ダ
ム
な
利
用
可
能
性
そ
れ
ぞ
れ
名
前
は
途
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
的
考
え
の
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
き
た
Q
そ
の
う
ち
の
主
な
も
の
と
し
て
、
D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 S
y
s
t
e
m
)
が
あ
り
、
M
O
S
(
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 O
p
e
r
a
t
i
n
g
 S
y
s
t
e
m
)
が
あ
り
、
最
近
で
は
M
I
S
(Manage・ 
m
e
n
t
 
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 System)..¥J
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
I
D
P
は
原
始
資
料
が
一
度
記
録
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
以
降
は
繰
返
し
て
の
処
理
を
行
う
こ
と
な
く
、
各
部
署
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
必
要
に
適
合
す
る
よ
う
な
種
々
の
集
約
さ
れ
た
情
報
を
、
合
理
的
に
提
供
出
来
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
デ
ー
ダ
処
理
の
能
率
化
、
合
理
化
を
主
た
る
目
標
と
し
た
事
務
の
作
業
的
側
面
の
総
合
化
で
あ
④
 
り、
M
O
S
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
(
M
a
g
n
e
t
i
c
disk)
に
よ
る
ラ
ン
ダ
ム
・
ア
ク
セ
ス
・
メ
モ
リ
ー
0
ぶ
n
d
a
m
A
c
c
e
s
s
 M
e
m
o
r
y
)
 
の
利
用
可
能
を
技
術
的
前
提
と
し
た
記
録
の
集
中
的
一
元
化
貯
蔵
方
式
(In
L
i
n
e
 P
r
a
c
e
s
s
 S
y
s
t
e
m
)
を
基
礎
と
し
て
、
企
業
活
動
を
構
成
す
る
各
機
能
（
予
測
F
o
r
c
a
s
t
i
n
g
資
材
部
品
計
画
M
a
t
e
r
i
a
l
P
l
a
n
n
i
n
g
在
庫
管
理
I
n
v
e
n
t
o
r
y
C
o
n
t
r
o
l
作
業
計
画
S
c
h
e
d
u
l
i
n
g
作
業
実
施
Dispatchi!ll匹
評
価
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
等
）
の
相
互
関
連
を
見
出
し
て
、
連
続
的
、
相
関
的
、
総
合
的
に
取
扱
い
、
か
つ
ま
た
将
来
の
期
間
に
対
す
る
計
画
を
デ
ー
タ
・
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
に
組
入
れ
、
そ
し
て
例
外
原
理
に
よ
る
管
理
を
実
施
す
る
た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
ご
と
き
ス
テ
ッ
プ
が
と
ら
れ
る
。
ま
ず
詳
細
な
製
品
裾
要
継
続
記
録
を
デ
ィ
ス
ク
記
憶
装
置
に
入
れ
、
適
切
な
経
済
指
数
と
予
測
公
式
を
用
い
て
製
品
需
要
予
測
計
画
案
、
周
期
変
動
状
況
報
告
占
を
作
成
す
る
C
毎
日
の
受
注
デ
ー
タ
は
読
み
込
ま
れ
て
継
続
記
録
は
自
助
的
に
更
新
さ
れ
る
。
一
方
会
計
部
門
で
は
同
じ
デ
ー
タ
で
予
算
案
を
、
ま
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
I
D
P
 (Integrated
 
妓
後
に
、
企
棠
内
の
出
来
る
だ
け
多
く
の
領
域
で
の
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
。
コ
71 
細
こ
れ
に
対
し
て
最
近
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
M
I
S
の
特
長
は
、
手
続
も
処
理
す
る
。
製
品
計
画
と
負
荷
批
計
算
に
し
た
が
っ
て
、
各
製
造
命
令
ご
と
に
計
画
さ
れ
、
そ
れ
は
各
担
当
者
ご
と
の
作
業
遂
行
に
必
要
な
指
図
甚
と
な
っ
て
順
次
分
類
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
う
作
業
命
令
害
、
材
料
督
促
書
、
作
業
時
間
カ
ー
ド
、
運
搬
票
等
は
デ
ィ
ス
ク
・
フ
ァ
イ
ル
か
ら
規
定
さ
れ
た
形
で
作
成
さ
れ
る
。
作
業
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
各
作
業
セ
ン
タ
ー
は
得
意
先
へ
の
サ
ー
ビ
ス
、
機
械
の
稼
動
率
、
在
庫
水
準
、
経
済
性
等
種
々
の
条
件
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
た
作
業
優
先
順
位
に
も
と
づ
い
て
作
業
を
実
施
出
来
る
よ
う
に
、
ま
た
作
業
デ
ー
タ
は
集
収
さ
れ
て
出
来
る
だ
け
早
く
作
業
状
況
が
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
が
設
計
さ
れ
る
。
ま
た
上
述
の
こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
は
評
価
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
。
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
基
準
か
ら
の
注
目
す
べ
き
変
異
は
例
外
事
項
と
し
て
関
係
者
に
迅
速
に
報
告
さ
れ
る
。
以
上
が
M
O
S
の
典
型
的
な
シ
ス
テ
ム
R
 
で
あ
る
。
第
三
期
の
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
と
い
わ
れ
る
よ
り
発
達
し
た
電
子
計
算
機
と
テ
レ
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
の
完
全
な
結
合
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
オ
ン
・
ラ
イ
ン
・
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
・
シ
ス
テ
ム
(
O
n
L
i
n
e
 R
e
a
l
 
⑥
 
T
i
m
e
 S
y
s
t
e
m
)
を
技
術
的
前
提
と
し
て
、
経
営
科
学
(
M
a
n
a
g
e
r
i
a
l
Science)
の
機
能
的
発
展
が
関
連
す
る
梢
報
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
現
状
で
は
一
番
進
展
し
た
ト
ー
ク
ル
・
シ
ス
テ
ム
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
長
の
詳
細
な
点
に
つ
い
て
は
、
よ
り
、
労
働
力
、
ま
た
作
業
画
は
、
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
た
そ
の
他
人
員
計
画
、
設
備
計
画
な
ど
を
作
成
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
つ
ぎ
に
こ
の
最
終
製
品
予
測
計
画
は
、
自
動
的
に
資
材
、
部
品
計
画
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
う
い
う
将
来
の
需
要
に
見
合
っ
た
原
材
料
、
構
成
部
品
か
ら
完
成
品
ま
で
の
総
所
要
最
の
分
析
が
計
邸
機
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
ま
た
こ
の
場
合
も
会
計
部
門
は
同
じ
シ
ス
テ
ム
と
デ
ー
タ
を
用
い
て
よ
り
正
確
な
製
造
原
価
計
算
の
準
備
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ぎ
に
在
庫
管
理
と
し
て
は
、
在
庫
水
準
、
在
庫
費
用
、
経
済
的
発
注
公
式
あ
と
は
機
械
が
自
動
的
に
必
要
な
発
注
時
点
に
適
切
な
発
注
量
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
る
。
同
時
に
そ
れ
に
関
連
す
る
会
計
リ
ー
ド
ク
イ
ム
等
を
入
れ
て
あ
る
の
で
、
需
要
黛
を
適
宜
イ
ン
プ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
計
罪
機
の
記
憶
装
置
に
あ
ら
か
じ
め
最
低
、
最
高
72 
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ト
ー
ク
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
①
 
す
で
に
若
干
紹
介
も
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
別
の
機
会
に
取
上
げ
よ
う
と
考
え
る
の
で
、
こ
こ
で
は
後
述
の
問
題
、
特
に
フ
ィ
ー
ド
バ
レ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
計
画
参
加
可
能
性
の
問
題
に
関
係
の
あ
る
ー
つ
の
特
徴
と
し
て
、
各
タ
．
 
J
 
ッ
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
ま
た
、
‘
、
ド
ー
ミ
ナ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
と
の
オ
ン
・
ラ
イ
ン
結
合
に
よ
る
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
・
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
を
可
能
に
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
cation P
r
o
g
r
a
m
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
イ
ザ
リ
イ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
わ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
完
備
さ
れ
た
。
例
え
ば
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
各
タ
ー
ミ
ナ
ル
従
来
の
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
(Processing
P
r
o
g
r
a
m
)
、
あ
る
い
は
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
(Appli,
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
(Control
P
r
o
g
r
a
m
)
、
あ
る
い
は
ス
ー
バ
ー
バ
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
ラ
ン
ダ
ム
な
時
間
に
、
し
か
も
そ
の
長
さ
や
内
容
も
そ
れ
ぞ
れ
途
っ
た
も
の
が
送
ら
れ
て
き
て
、
異
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
に
処
理
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
異
っ
た
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
ら
か
じ
め
決
定
出
来
な
い
順
序
で
実
施
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
デ
ー
ク
が
最
少
の
時
間
で
処
理
さ
れ
、
計
算
装
置
が
最
良
の
方
法
で
使
用
さ
れ
う
る
よ
う
に
、
こ
の
予
測
し
得
な
い
作
業
順
序
を
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
る
(
D
y
n
a
m
i
c
S
c
h
e
d
u
l
i
n
g
)
。
ま
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
ク
ー
ミ
ナ
ル
か
ら
全
く
同
じ
時
間
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
実
行
さ
せ
る
の
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
に
重
な
っ
て
送
ら
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
色
々
の
メ
ゥ
セ
ー
ジ
問
の
優
先
処
理
順
序
を
定
め
る
何
ら
か
の
方
法
が
あ
る
い
は
ス
ー
。
ハ
ー
バ
イ
ザ
リ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
役
割
で
あ
る
。
ま
た
リ
ア
ル
・
ク
イ
ム
処
理
の
た
め
の
他
の
要
索
に
、
一
っ
以
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
同
時
操
作
す
る
マ
ル
テ
ィ
・
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
．
0
u
l
t
i
,
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
)
が
あ
る
。
丁
度
手
品
師
が
一
度
に
数
個
の
ボ
ー
ル
を
空
中
に
ほ
り
あ
げ
て
処
理
す
る
が
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
こ
と
を
実
行
す
る
の
に
あ
る
種
の
イ
ン
ク
ー
ラ
プ
シ
ョ
ン
(interruption)
、
日
動
中
断
方
式
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
効
果
的
な
1
/
0
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
t
u
r
n
a
r
o
u
n
d
 t
i
m
e
 (
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
開
始
か
ら
ア
ウ
ト
・
プ
ッ
ト
ま
で
の
時
間
）
の
短
縮
を
図
る
1
/
0
イ
ン
ク
ー
ラ
プ
シ
ョ
ン
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
エ
ラ
ー
や
デ
ー
ク
エ
ラ
ー
な
ど
の
例
外
的
事
態
な
い
し
異
常
問
題
に
つ
い
て
若
干
取
上
げ
て
み
た
い
。
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事
態
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
行
中
に
発
生
し
た
場
合
に
、
時
を
移
さ
ず
即
時
に
処
理
出
来
る
よ
う
に
す
る
プ
ロ
グ
ム
ム
・
イ
ン
ク
ー
ラ
プ
シ
ョ
ン
・
マ
シ
ン
・
チ
ェ
ッ
ク
・
イ
ン
ク
ー
ラ
プ
シ
ョ
ン
、
効
果
的
な
マ
ル
テ
ィ
・
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
可
能
に
す
る
エ
ク
ス
ク
ー
ナ
ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
1
/
0
イ
ン
タ
ー
ラ
プ
シ
ョ
ン
な
ど
が
、
P
S
W
(
P
r
o
g
r
a
m
 S
t
a
t
u
s
 W
o
r
d
)
の
機
構
（
イ
ン
タ
ー
ラ
プ
シ
ョ
ン
が
発
生
し
た
時
点
を
確
実
に
品
憶
し
、
イ
ン
タ
ー
ラ
プ
シ
ョ
ン
を
起
さ
せ
た
仕
事
ヘ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
切
換
え
、
そ
れ
が
お
わ
れ
ば
次
い
で
中
断
さ
れ
た
仕
F
へ
‘
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
反
す
と
い
う
三
つ
の
採
作
を
自
動
的
に
行
う
）
の
開
発
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
そ
の
他
二
つ
以
上
の
計
算
機
を
使
用
す
る
マ
ル
テ
ィ
・
シ
ス
テ
ム
、
大
き
な
ラ
ン
ダ
ム
・
ア
ク
セ
ス
・
メ
モ
リ
ー
の
使
用
、
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ラ
イ
ン
の
使
用
、
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
・
ク
ロ
ッ
ク
の
使
用
な
ど
に
よ
る
複
雑
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
特
長
⑥
 
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
取
上
げ
て
み
よ
う
と
思
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ス
テ
ム
の
よ
り
具
体
的
な
詳
細
な
内
容
を
掘
り
下
げ
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
新
し
い
シ
ス
テ
ム
の
発
展
に
よ
り
生
ず
る
で
あ
ろ
う
経
営
学
的
に
重
要
な
問
題
の
一
端
を
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
3
も
ち
ろ
ん
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
発
展
に
関
連
し
て
生
ず
る
で
あ
ろ
う
種
々
の
経
営
学
的
問
題
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
大
き
く
は
二
つ
の
課
題
が
生
れ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
3
す
な
わ
ち
―
つ
は
、
経
営
全
体
を
―
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
考
え
て
全
体
活
動
の
た
め
の
梢
報
要
求
を
詳
細
に
分
析
検
村
し
、
こ
れ
ら
の
諸
要
求
条
件
に
充
分
適
合
す
る
よ
う
な
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
を
最
も
有
効
に
設
計
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
、
組
織
工
学
的
要
索
を
多
分
に
身
に
つ
け
た
創
造
力
に
鈷
む
シ
ス
テ
ム
・
エ
ン
ジ
ニ
ャ
ー
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
近
代
的
シ
ス
テ
ム
研
究
に
関
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
他
の
一
っ
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
経
営
上
の
彩
密
、
効
果
、
特
に
経
営
問
題
の
解
決
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
可
能
な
貢
献
と
経
営
組
織
構
造
に
対
す
る
衝
撃
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
U
両
者
と
も
非
常
に
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
師
単
に
解
決
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
今
こ
こ
で
は
後
者
の
う
ち
若
干
の
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
と
考
え
る
3
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⑥
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注
①R
 日
本
電
子
計
算
機
株
式
会
社
調
査
資
料
（
数
理
科
学
一
九
六
五
年
九
月
号
四
0
頁）
A
.
 R
i
c
h
a
r
d
 Deluca, U
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
 T
o
t
a
l
 S
y
s
t
e
m
s
 ;
 To
t
a
l
 S
y
s
t
e
B
s
,
 
A
m
e
r
i
c
a
n
 D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 
Inc. 1962. 
P
P
.
 
3
0
~
3
1
 
岸
本
英
八
郎
他
述
「
ト
ー
ク
ル
・
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
課
題
」
（
日
本
I
B
M
研
究
会
編
）
J. 
W
.
 Haslett, T
o
t
a
l
 S
y
s
t
e
m
s
-
A
 C
o
n
c
e
p
t
 o
f
 P
r
o
o
"
d
u
r
a
l
 Relationships in I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 Processing; T
o
t
a
l
 S
y
s
t
e
B
s
,
 
ibid. 
P
P
.
 
1
9
~
1
7
.
 
R
.
 
L. 
M
a
r
t
i
n
o
,
 A
 T
o
t
a
l
 M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
System•Data 
P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 for M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 1963 April. 
拙
稿
「
経
営
事
務
論
に
関
す
る
一
考
察
m」
（
商
学
論
集
第
六
巻
第
一
号
）
南
沢
宣
郎
著
「
経
営
に
お
け
る
電
子
計
算
機
シ
ス
テ
ム
」
（
同
文
館
）
H•E. 
S
c
h
m
i
t
,
 D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 Tee"hniques for M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 b
y
 Exception; T
o
t
a
l
 S
y
s
t
e
m
s
,
 ibid. 
P
P
.
 6
3
~
6
5
 
武
川
達
也
稿
「
M
O
S
に
つ
い
て
」
(
I
B
M
R
e
v
i
e
w
 63.1)
四
O
~
四
四
頁
R
.
 H
.
 G
r
e
g
o
r
y
 a
n
d
 R
.
 L•Van 
H
o
r
n
,
 
A
u
t
o
m
a
t
i
c
 D
a
t
a
 P
r
o
c
e窟
i
n
g
S
y
s
t
e
m
s
,
 
W
a
d
s
w
o
r
t
h
 P
u
b
l
i
s
h
i
n
g
 Co••1960. 
P
P
.
 2
9
4
~
2
9
9
 
J
a
m
e
s
 M
a
r
t
i
n
`
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
 R
e
a
l
,
T
i
m
e
 C
o
m
p
u
t
e
r
 S
y
s
t
e
m
s
,
 Prentice,Hall, 
1965. 
P
P
.
 3
~
3
4
 
R
o
b
e
r
t
 V
.
 H
e
a
d
,
 R
e
a
l
、T
i
m
e
B
u
s
i
n
e
s
s
 S
y
s
t
e
m
s
,
 Holt, 
R
i
n
e
h
a
r
t
 a
n
d
 W
i
n
s
t
o
n
,
 Inc. 
1964. 
P
P
.
 3
~
6
8
 
岸
本
英
八
郎
稿
「
最
近
の
電
子
計
鉢
機
の
発
展
と
そ
の
経
営
学
的
問
題
把
握
」
（
コ
ウ
ナ
ン
ケ
イ
エ
イ
ケ
ン
キ
ュ
ウ
第
5
巻
第
1
号）
小
野
二
郎
稿
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
（
山
本
純
一
監
修
「
経
営
シ
ス
テ
ム
の
研
究
」
日
本
事
務
能
率
協
会
）
岸
本
英
八
郎
、
小
野
二
郎
稿
前
掲
論
文
岸
本
英
八
郎
稲
「
最
近
の
電
子
計
箕
機
の
発
展
と
経
営
梢
報
シ
ス
テ
ム
の
展
開
」
（
コ
ウ
ナ
ン
ケ
イ
エ
イ
ケ
ン
キ
ュ
ウ
第
5
巻
第
2
号）
J
a
m
e
s
 M
a
r
t
i
n
,
 ibid, 
P
P
.
 3
5
~
4
9
 
「I
B
M
S
y
s
t
e
m
 3
6
0
入
門
」
（
日
本
ア
イ
・
ピ
ー
・
エ
ム
）
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レ
ー
ビ
ッ
ト
と
T
.
L
・
ホ
イ
ス
ラ
一
九
五
八
年
の
十
一
・
十
二
月
号
の
「
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
(
H
a
r
v
a
r
d
B
u
s
i
n
e
s
s
 R
e
v
i
e
w
)
」
に
H
。
J
.
(
H
a
r
o
l
d
 J
.
 
L
e
a
v
i
t
t
 
a
n
d
 T
h
o
m
a
s
 L
・
W
h
i
s
l
e
r
)
 
(
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 i
n
 t
h
e
 
1980's)」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
た
の
が
端
緒
と
な
っ
て
、
屯
子
計
卵
機
に
よ
る
経
微
管
理
に
関
す
る
種
①
 
々
の
見
解
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
3
特
に
集
権
化
(Centralization)
、
分
権
化
(
D
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
)
、
再
集
椛
化
(
R
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
)
に
閲
す
る
論
議
、
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
質
的
変
化
に
閲
す
る
問
題
、
将
来
の
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
ー
を
中
心
と
す
る
労
働
問
題
な
ど
が
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
3
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
塩
合
、
特
に
最
初
の
う
ち
は
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
、
、
、
、
、
、
(
H
a
r
d
w
a
r
e
)
を
中
心
と
し
た
技
術
的
可
能
性
の
立
楊
か
ら
（
あ
る
協
合
に
は
メ
ー
カ
ー
の
側
か
ら
の
、
あ
る
場
合
に
は
ユ
ー
ザ
ー
の
な
か
の
計
卵
機
関
係
者
、
O
R
な
ど
の
恵
門
家
の
意
見
と
し
て
）
、
む
し
ろ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ッ
ク
に
、
あ
る
い
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
、
、
、
、
、
ン
に
「
将
来
か
く
な
る
だ
ろ
う
」
と
辿
ぺ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
経
営
的
妥
当
性
の
問
顕
と
し
て
「
か
く
な
る
べ
き
だ
」
と
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
3
た
し
か
に
そ
の
後
屯
子
計
卵
機
は
相
対
的
に
安
価
と
な
り
、
し
か
も
そ
の
性
能
は
急
激
に
進
歩
し
て
き
た
し
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
の
機
能
が
充
実
し
て
き
た
と
共
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
(
S
o
f
t
w
a
r
e
)
も
完
備
し
つ
つ
あ
り
、
特
に
使
い
易
さ
と
い
う
点
で
は
相
当
の
努
力
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
ま
た
適
応
さ
れ
る
経
営
科
学
の
面
も
着
実
に
進
歩
し
て
い
る
。
し
か
、
、
、
、
、
、
し
こ
れ
ら
は
す
ぺ
て
技
術
的
可
能
性
に
閲
し
て
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
そ
の
ま
ま
企
業
に
適
用
さ
れ
る
場
合
、
種
々
の
画
か
ら
判
断
し
て
は
た
し
て
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
わ
れ
わ
れ
と
し
て
十
分
再
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
3
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
い
ま
ま
で
に
も
、
機
械
化
の
限
界
に
つ
い
て
の
認
識
や
、
あ
る
い
は
経
営
者
、
1
間
管
理
者
な
ど
の
人
間
的
能
R
 
カ
の
再
認
識
を
問
題
の
―
つ
の
焦
点
と
し
て
再
検
討
を
行
う
見
解
も
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
る
3
し
か
し
な
お
一
般
的
な
観
点
か
ら
推
論
し
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
の
二
人
が
「
一
九
八
0
年
代
の
経
営
76 
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た
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
，
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
な
お
掘
り
さ
げ
て
、
経
営
の
場
に
お
け
る
要
索
的
、
ミ
ク
ロ
的
分
析
か
ら
出
発
こ
こ
で
ま
ず
こ
れ
に
愧
辿
し
た
注
目
す
べ
き
二
三
の
論
文
を
ま
ず
み
て
み
よ
う
。
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
ア
デ
ン
(
J
o
h
n
D
e
a
r
d
e
n
)
 
が
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
に
二
つ
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
っ
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
自
勁
化
さ
れ
う
る
か
(
C
a
n
M
a
n
a
g
e
m
e
m
t
 I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
B
e
 A
u
t
o
,
 
m
a
t
e
d
●、
1
9
6
4
,
M
a
r
c
h
,
A
p
r
i
l
.
)
に
お
い
て
、
経
営
機
能
の
う
ち
ス
ト
ラ
テ
ィ
ジ
ィ
ッ
ク
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
(Strategic
Planning), 
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
(
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
Control)
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
(Operational
Control)
の
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
ど
れ
が
特
に
電
子
計
算
機
の
特
性
と
効
果
的
に
結
び
つ
き
う
る
か
を
検
討
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
電
子
計
算
機
が
情
．
報
処
理
に
最
も
有
利
に
利
用
さ
れ
る
の
は
、
0
数
学
的
な
、
ま
た
論
理
的
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
非
常
に
は
や
い
速
度
で
遂
行
す
る
の
で
、
多
数
の
相
互
作
用
の
あ
る
変
数
を
も
つ
問
題
を
解
決
し
う
る
（
例
え
ば
リ
ニ
ャ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
よ
う
な
）
場
合
で
あ
り
、
②
ま
た
反
復
的
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
も
最
も
効
果
的
に
適
用
し
う
る
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
決
定
を
予
想
す
る
た
め
の
確
率
的
要
索
を
多
分
に
含
ん
だ
確
実
な
数
学
的
モ
デ
ル
で
、
同
じ
よ
う
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
繰
り
返
し
計
節
す
る
必
要
の
あ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
り
、
③
さ
ら
に
大
批
の
情
報
を
正
確
に
処
理
す
る
必
要
の
あ
る
楊
合
で
あ
る
，
こ
れ
に
対
し
て
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
楊
合
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
物
理
的
性
質
の
故
に
、
そ
の
相
互
作
用
を
も
つ
変
数
が
合
理
的
な
値
を
も
ち
、
さ
ら
に
反
復
的
定
常
的
部
分
が
多
い
の
で
正
確
な
決
定
法
則
を
コ
ン
ビ
ュ
タ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
に
組
み
入
れ
う
る
し
、
ま
た
大
嚢
の
デ
ー
タ
を
取
扱
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
も
最
も
適
し
た
コ
ン
ビ
ュ
タ
ー
の
適
用
分
野
と
な
る
理
由
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
場
合
（
例
え
ば
製
造
費
予
算
と
報
告
制
度
、
利
益
予
算
制
度
、
椋
準
原
価
制
度
、
損
益
計
算
制
度
な
ど
）
は
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
場
合
（
例
え
ば
自
動
化
さ
れ
た
在
庫
管
理
、
生
産
管
理
）
に
成
功
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
し
て
、
経
営
学
的
に
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
7 
艇
利
用
性
に
限
界
が
あ
り
、
ト
ー
ク
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
裡
に
提
供
さ
れ
た
技
術
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
場
合
の
ご
と
き
反
復
的
な
、
ま
た
常
規
的
な
性
格
の
意
思
決
定
が
少
く
、
変
数
の
相
互
関
係
が
し
ば
し
ば
コ
ン
ス
タ
ン
ト
な
も
の
で
は
な
い
の
で
コ
ン
ビ
ュ
タ
ー
の
た
め
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
ま
た
複
雑
な
数
学
方
程
式
で
示
し
う
る
と
し
て
も
直
線
的
近
似
値
で
は
な
く
よ
り
複
雑
な
指
数
曲
線
を
ふ
く
む
も
の
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
場
合
の
ご
と
く
、
ス
ビ
ー
ド
が
ク
リ
テ
カ
ル
な
、
絶
対
に
必
要
な
要
索
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
場
合
は
自
動
化
し
得
な
い
点
も
多
い
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
ス
ト
ラ
テ
ィ
ジ
ィ
ッ
ク
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
も
生
産
計
画
や
管
理
シ
ス
テ
ム
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
に
使
用
し
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
適
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
時
間
単
位
、
一
日
単
位
の
情
報
の
ス
ビ
ー
ド
は
実
際
問
題
と
し
て
決
し
て
必
要
な
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
ス
ト
ラ
テ
ィ
ジ
ィ
ッ
ク
•
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
は
常
に
多
く
が
前
例
の
な
い
将
来
の
こ
と
を
予
想
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
正
確
に
数
値
を
決
定
す
る
こ
と
は
普
通
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
完
全
な
正
確
な
結
果
を
得
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
不
必
要
で
も
あ
る
。
，
た
だ
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
統
計
的
研
究
が
意
思
決
定
を
行
う
前
に
代
替
的
行
動
の
特
定
の
方
向
の
長
期
的
な
影
密
を
実
験
す
る
た
め
（
ビ
ジ
ネ
ス
・
シ
ミ
ュ
ー
レ
ー
シ
ョ
ン
）
に
ス
ト
ラ
テ
ィ
ジ
ィ
ッ
ク
・
デ
シ
ジ
ョ
ン
の
一
部
と
し
て
使
用
さ
れ
る
時
、
大
き
な
価
値
を
提
供
す
る
こ
と
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
一
般
的
な
い
わ
ゆ
る
ビ
ジ
ネ
ス
・
シ
ミ
ュ
ー
レ
ー
シ
ョ
ン
は
さ
き
の
典
型
的
な
オ
ー
ト
マ
テ
ッ
ク
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
ン
ト
ロ
ー
ル
・
シ
ス
テ
ム
と
全
く
質
の
異
っ
た
も
の
で
あ
り
、
全
く
別
の
問
題
の
解
決
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
方
は
総
合
性
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
り
、
他
方
は
む
し
ろ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
璽
点
を
お
い
た
問
題
で
あ
る
。
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
の
特
長
と
し
て
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
主
た
る
目
的
と
し
て
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
利
用
を
考
え
る
場
合
に
は
、
明
ら
か
に
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
面
に
限
ら
れ
る
が
、
ス
ト
ラ
テ
ィ
ジ
ッ
ク
・
デ
シ
ジ
ョ
ン
の
た
め
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
シ
ミ
ュ
ー
レ
ー
シ
78 
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ョ
ン
を
遂
行
す
る
手
段
と
し
て
の
利
用
価
値
も
別
の
面
と
し
て
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
点
の
考
察
の
み
で
は
こ
こ
で
取
上
げ
よ
う
と
す
る
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
な
お
ま
た
J
・
デ
ィ
ア
デ
ン
は
、
も
う
ー
つ
の
「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
い
か
に
組
織
す
べ
き
か
(
H
o
w
to 
Organize Information Systems, 1
9
6
5
 March-April)
」
に
お
い
て
、
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
デ
ー
タ
・
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
の
活
動
を
、
遂
行
す
べ
き
仕
背
の
種
類
と
取
扱
う
情
報
の
種
類
に
分
け
て
検
討
し
て
い
る
3
前
者
、
す
な
わ
ち
遂
行
す
べ
き
仕
事
の
種
類
に
よ
る
分
類
で
は
、
財
務
的
な
情
報
、
人
事
関
係
の
情
報
、
も
の
の
物
理
的
な
流
れ
に
つ
い
て
の
ロ
ジ
ス
テ
ッ
ク
兵
姑
的
な
情
報
や
そ
の
他
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
関
係
の
情
報
、
研
究
開
発
関
係
の
情
報
、
戦
略
的
な
情
報
な
ど
に
わ
け
て
説
明
し
て
い
る
が
、
先
程
の
説
明
と
や
や
重
複
も
す
る
し
、
こ
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
の
で
省
略
し
、
後
者
、
す
な
わ
ち
取
扱
う
情
報
の
種
類
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
う
ち
で
彼
は
、
ま
ず
、
利
用
者
に
と
っ
て
重
要
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
あ
ら
ゆ
る
面
を
設
計
し
、
ど
の
よ
う
な
情
報
が
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
か
と
い
う
、
逆
に
い
え
ば
＾
止
業
の
各
部
門
、
各
段
階
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
情
報
が
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
、
基
本
的
な
決
定
を
行
う
シ
ス
テ
ム
・
ス
ペ
シ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
(
S
y
s
t
e
m
Specification)
の
第
一
段
階
、
つ
ぎ
に
第
一
段
階
で
決
定
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
最
も
効
果
的
に
施
行
す
る
よ
う
な
デ
ー
ク
・
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
を
設
計
す
る
実
施
の
第
二
段
階
、
り
、
計
算
機
に
ほ
り
こ
ん
だ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
活
動
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
第
三
段
階
に
分
け
、
そ
の
う
ち
第
一
段
階
の
シ
ス
テ
ム
・
ス
ペ
シ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
オ
ペ
レ
ー
テ
ン
グ
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
分
権
化
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
せ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
等
、
す
な
わ
ち
オ
ペ
レ
ー
テ
ン
グ
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
自
己
の
イ
ン
フ
＊
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
効
果
に
つ
い
て
責
任
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
種
々
の
異
っ
た
種
類
の
シ
ス
テ
ム
の
設
計
は
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
仕
事
を
遂
行
す
る
に
必
要
な
能
力
と
知
識
を
必
要
と
し
、
特
定
の
分
野
に
関
す
る
詳
し
い
知
識
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
ト
ー
ク
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
さ
ら
に
フ
ロ
ー
・
チ
ャ
ー
ト
の
作
成
に
は
じ
ま
79 
668 
が
「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
誰
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
ぺ
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
り
、
こ
の
機
能
は
ス
タ
ッ
フ
・
グ
ル
ー
プ
に
そ
の
管
理
責
任
を
委
譲
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
ー
タ
・
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
の
実
施
段
階
は
、
ィ
ス
ク
な
ど
に
記
録
さ
れ
る
と
、
種
々
の
異
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
使
用
さ
れ
る
し
、
そ
の
記
録
、
更
新
、
処
理
は
一
っ
の
総
合
シ
ス
テ
ム
で
行
う
場
合
が
一
番
効
果
的
に
遂
行
さ
れ
る
。
企
業
全
体
の
す
べ
て
の
デ
ー
タ
を
一
カ
所
に
集
収
し
記
録
し
て
お
く
こ
と
は
、
種
々
の
異
っ
た
シ
ス
テ
ム
に
経
済
的
に
使
用
出
来
る
し
、
し
ば
し
ば
他
の
方
法
で
は
実
際
に
得
ら
れ
な
い
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
段
階
は
集
椛
化
さ
れ
得
る
し
、
ま
た
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
こ
の
デ
ー
タ
・
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
の
作
成
は
、
ス
タ
ッ
フ
の
専
門
家
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
取
扱
わ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
装
罰
や
デ
ー
タ
処
理
の
技
術
が
第
一
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
段
階
で
は
同
じ
よ
う
な
種
類
の
多
く
の
同
性
質
を
も
っ
た
活
動
が
多
く
、
そ
れ
ら
は
ス
タ
ッ
フ
に
委
譲
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
は
集
中
化
し
た
方
法
で
遂
行
す
る
の
が
よ
り
経
済
的
で
あ
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
用
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
杏
く
に
は
装
置
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
用
語
の
特
別
の
理
解
を
必
要
と
す
る
が
、
異
っ
た
シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
必
要
な
技
術
は
実
際
に
は
違
っ
た
も
の
を
必
要
と
し
な
い
の
で
、
集
権
化
し
、
専
門
家
に
委
譲
す
る
方
が
よ
い
と
述
べ
て
い
る
。
，
こ
の
分
類
方
法
は
非
常
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
P
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H
・
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」
で
、
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
が
行
う
場
合
と
オ
ペ
レ
ー
テ
ン
グ
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
行
う
場
合
の
優
劣
、
長
短
を
比
較
検
討
し
て
い
る
こ
と
も
非
常
に
参
考
に
な
る
。
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
は
シ
ス
テ
ム
の
活
動
の
検
討
、
変
更
に
よ
る
彩
密
、
関
述
を
観
察
す
る
こ
と
に
専
任
し
う
る
地
位
に
あ
り
、
ま
た
時
間
が
あ
り
、
ま
た
特
定
の
期
間
、
あ
る
い
は
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
利
益
、
費
用
を
強
調
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
狭
い
観
点
か
ら
で
は
一
た
ん
獲
得
さ
れ
た
デ
ー
タ
は
、
穿
孔
カ
ー
ド
、
磁
気
テ
ー
プ
、
デ
o 
669 
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
な
く
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
全
体
的
、
長
期
的
立
場
か
ら
眺
め
う
る
の
で
、
新
し
い
考
え
を
発
展
さ
せ
う
る
と
い
う
利
点
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
彼
等
は
新
し
い
方
法
や
装
置
を
理
解
し
、
シ
ス
テ
ム
の
問
題
の
広
い
見
解
を
も
つ
よ
う
に
訓
練
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
作
業
に
も
ま
た
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
作
業
従
事
者
に
よ
る
抵
抗
と
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
自
身
の
各
部
門
の
特
殊
性
に
対
す
る
判
断
の
限
界
、
実
際
の
必
要
項
目
の
軽
視
、
費
用
や
時
間
的
考
慰
の
重
要
性
の
無
理
解
な
ど
に
よ
る
も
の
が
多
こ
れ
に
対
し
て
オ
ペ
レ
ー
テ
ン
グ
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
各
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
で
、
変
更
す
べ
き
仕
事
の
詳
細
な
知
識
を
も
っ
て
お
り
、
シ
ス
テ
ム
決
定
に
必
要
な
情
報
を
集
収
し
た
り
、
ど
の
よ
う
な
変
更
が
仕
事
の
状
態
を
た
だ
ち
に
改
良
す
る
か
を
認
識
す
る
こ
と
で
出
来
る
。
ま
た
も
し
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
管
理
す
る
監
督
者
が
シ
ス
テ
ム
を
変
更
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
確
信
し
た
場
合
に
は
、
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
よ
り
も
容
易
に
変
更
を
実
施
し
う
る
地
位
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
前
述
の
ご
と
く
、
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
が
広
汎
な
見
解
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
彼
等
は
ど
う
し
て
も
現
在
の
自
己
の
領
域
の
責
任
と
い
う
関
係
で
考
え
、
現
行
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
に
強
調
し
、
現
状
の
仕
事
の
パ
ク
ー
ン
を
変
え
る
こ
と
に
抵
抗
を
示
す
傾
向
に
あ
る
と
い
う
欠
点
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
に
長
短
が
あ
る
こ
と
を
比
較
し
た
後
、
さ
ら
に
シ
ス
テ
ム
作
業
を
成
功
裡
に
行
う
た
め
の
主
役
を
演
ず
る
、
ま
た
そ
の
管
理
査
任
の
所
在
に
重
要
な
関
述
を
も
つ
次
の
四
つ
の
要
索
、
す
な
わ
ち
〇
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
目
的
の
理
解
と
現
行
。
ハ
タ
ー
ン
に
関
す
る
知
識
と
そ
の
必
要
事
項
と
を
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
に
関
連
さ
せ
る
能
力
①
変
更
を
成
就
さ
せ
る
よ
う
に
作
業
員
を
動
か
す
能
力
と
組
織
上
の
地
位
③
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
を
設
計
す
る
能
力
S
シ
ス
テ
ム
変
更
を
行
う
剌
激
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
両
者
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
の
要
索
に
つ
い
て
は
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
方
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
要
索
は
シ
ス
テ
ム
作
業
を
成
功
さ
せ
る
に
は
か
な
り
重
要
な
要
梁
で
あ
る
が
、
シ
ス
テ
ム
計
画
の
管
理
が
存
在
す
ぺ
き
場
所
を
決
定
す
る
に
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
こ
の
区
別
は
大
切
で
あ
る
。
ス
ペ
シ
‘
,
0
 ＇ 
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付
記
し
て
い
る
。
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
ャ
リ
ス
ト
は
オ
ペ
レ
ー
テ
ン
グ
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
管
理
の
も
と
に
彼
の
設
計
技
術
を
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
一
、
第
三
の
要
索
は
シ
ス
テ
ム
管
理
に
と
っ
て
か
な
り
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
要
索
は
オ
ペ
レ
ー
テ
ン
グ
・
マ
ネ
シ
ャ
ー
の
方
が
よ
そ
し
て
こ
れ
ら
の
点
を
考
え
る
と
実
際
の
活
動
に
お
い
て
、
オ
ペ
レ
ー
テ
ン
グ
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
方
が
ス
タ
ッ
フ
の
人
々
よ
り
も
よ
り
多
く
シ
ス
テ
ム
計
両
を
管
理
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
そ
う
で
な
い
と
い
う
事
実
は
第
四
の
要
索
に
原
因
す
る
。
そ
の
他
の
問
題
よ
り
も
シ
ス
テ
ム
の
変
更
を
行
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
制
御
を
行
う
人
が
決
定
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
3
し
か
し
論
者
は
仕
事
を
行
う
た
め
の
動
機
づ
け
を
行
い
、
管
理
を
行
う
作
業
員
が
ス
ク
ッ
フ
の
人
々
が
直
接
行
う
よ
り
も
計
画
を
上
手
に
完
成
さ
せ
た
例
を
見
て
き
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
と
い
う
。
以
上
の
考
察
か
ら
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
は
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
を
能
率
的
に
設
計
す
る
こ
と
に
重
要
な
査
任
を
担
い
、
こ
の
点
で
オ
ペ
レ
ー
テ
ン
グ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
彼
等
の
能
ル
に
た
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
同
時
に
リ
ー
ダ
シ
ッ
プ
の
匹
任
お
よ
び
主
要
な
意
思
決
定
能
力
は
、
ラ
イ
ン
管
理
者
が
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
管
理
責
任
を
明
確
に
定
め
る
こ
と
は
、
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
童
要
な
査
任
の
―
つ
で
あ
る
と
相
当
多
数
の
文
献
が
存
在
す
る
が
列
出
す
る
の
は
省
略
す
る
。
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ま
ず
「
計
画
の
総
合
化
」
の
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
電
子
計
芥
機
の
計
穿
能
力
、
記
憶
容
駄
の
増
大
は
、
O
Rな
ど
の
経
営
計
冥
技
術
を
用
い
た
代
替
試
案
の
テ
ス
ト
に
よ
る
経
営
全
体
の
範
囲
に
わ
た
る
機
動
的
な
総
合
計
画
の
作
成
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
に
大
い
に
貢
献
す
る
。
し
か
も
そ
の
度
合
は
今
後
ま
す
ま
す
拡
大
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
長
期
経
営
政
策
の
決
定
、
戦
略
的
意
思
決
定
の
場
合
に、
O
R技
術
は
、
裔
速
度
の
電
子
計
算
機
と
有
能
な
近
代
的
方
法
に
熟
練
し
た
専
門
的
ス
ク
ッ
フ
に
よ
り
、
経
営
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
行
動
の
種
々
の
代
替
的
コ
ー
ス
の
全
体
的
関
係
を
数
式
化
し
て
言
そ
の
代
替
的
な
政
策
を
数
学
的
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
助
け
を
か
り
て
、
種
々
の
仮
定
的
情
況
の
も
と
で
与
件
の
変
動
に
よ
り
起
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
予
測
に
も
と
づ
き
、
経
営
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
対
す
る
広
汎
な
、
そ
し
て
長
期
の
影
唇
を
考
感
し
て
、
試
行
錯
誤
的
に
計
箕
実
験
に
か
け
、
決
定
を
行
う
た
め
の
よ
り
多
批
の
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
決
定
の
効
果
を
改
良
す
る
。
特
に
最
近
は
非
定
型
的
な
、
ノ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
な
問
題
に
関
し
て
も
研
究
の
分
野
は
、
拡
大
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
ま
す
ま
す
作
成
さ
れ
る
代
替
案
は
、
現
実
に
近
い
も
の
が
作
成
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
①
 
し
か
し
企
業
活
動
そ
の
も
の
は
、
小
野
助
教
授
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
自
然
科
学
的
な
純
粋
に
メ
カ
ニ
カ
ル
な
存
在
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
歴
史
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
い
ろ
い
ろ
な
現
象
や
結
果
が
絶
対
的
な
再
起
性
ー
ー
一
定
の
条
件
を
与
え
れ
ば
必
ず
同
じ
形
で
現
わ
れ
る
と
い
う
ー
を
も
た
な
い
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
企
業
の
重
要
な
構
成
要
員
で
あ
る
人
間
の
活
動
は
、
ト
ー
ク
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
若
干
の
見
解
を
参
考
に
し
て
わ
れ
わ
れ
も
こ
れ
ら
の
問
遁
に
対
し
て
、
先
に
か
か
げ
た
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の
そ
れ
ぞ
れ
の
側
而
に
関
し
て
、
単
に
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
そ
の
も
の
の
、
し
か
も
そ
れ
ら
に
関
す
る
技
術
的
可
能
性
の
面
か
ら
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
可
能
性
を
い
か
に
有
効
に
、
合
理
的
に
利
用
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
経
営
的
妥
当
性
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
考
察
路
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ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
必
ず
し
も
一
定
目
的
に
指
向
し
て
動
か
さ
れ
な
い
不
確
定
で
自
意
識
を
も
つ
構
成
要
素
で
あ
り
、
必
ず
し
も
完
全
に
数
学
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
取
扱
い
得
な
い
点
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
高
度
の
戦
略
的
意
思
決
定
を
完
全
に
自
動
化
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
段
階
で
は
不
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
経
営
者
の
経
験
上
の
深
慮
に
よ
る
創
造
力
、
判
断
力
決
断
力
が
加
わ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
電
子
計
擁
機
と
経
営
科
学
の
発
達
は
、
長
期
経
営
計
画
、
戦
略
的
計
画
作
成
に
関
し
て
は
よ
り
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
す
、
、
、
、
、
、
、
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
経
営
者
が
主
体
的
判
断
を
行
う
場
合
に
利
用
す
る
代
替
案
そ
の
も
の
を
よ
り
科
学
的
、
合
理
的
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
経
営
者
自
体
の
行
う
目
椋
の
設
定
、
仮
設
の
作
成
、
基
準
の
選
定
、
最
終
的
決
定
権
を
な
ん
ら
没
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
こ
れ
ら
の
よ
り
科
学
的
な
代
替
案
を
作
成
す
る
た
め
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
、
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
直
属
す
る
ス
ク
ッ
フ
と
し
て
、
重
要
な
地
位
を
し
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
面
で
は
技
術
的
可
能
性
の
増
大
が
、
経
済
性
の
問
題
に
関
す
る
検
討
（
こ
の
点
は
他
の
機
会
に
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
）
を
の
ぞ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
経
営
的
妥
当
性
と
結
び
つ
き
企
粟
活
動
に
大
い
に
貢
献
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
戦
術
的
(tactical)
計
画
、
西
意
思
決
定
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
前
者
の
場
合
と
異
な
り
、
そ
の
典
型
的
な
計
画
、
5
払
思
決
定
は
、
よ
し
ん
ば
そ
れ
が
数
部
門
に
ま
た
が
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
が
定
型
化
さ
れ
て
お
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
変
数
も
数
盈
化
さ
れ
う
る
要
索
か
ら
成
立
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
従
来
の
計
画
面
の
作
業
は
、
よ
り
科
学
的
に
、
能
率
的
に
経
営
科
学
の
方
法
を
用
い
て
機
械
化
し
得
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
問
題
は
か
か
る
段
、
、
、
、
、
、
、
、
階
の
計
画
の
作
成
を
機
械
に
か
け
る
ま
で
の
過
程
を
誰
が
行
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
計
画
を
作
成
す
る
か
、
ど
の
よ
、
、
、
、
、
、
、
、
う
な
情
報
を
必
要
と
す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
デ
ー
ク
を
使
用
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
を
行
う
過
程
を
誰
が
行
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
さ
き
の
デ
ィ
ア
デ
ン
の
考
え
を
用
い
る
と
、
シ
ス
テ
ム
・
ス
ペ
シ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
段
階
は
誰
が
84 
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取
扱
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
い
ま
ま
で
は
よ
く
ス
ク
ッ
フ
が
そ
れ
を
行
う
も
の
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
こ
の
面
か
ら
機
械
化
の
進
展
と
共
に
、
｀
、
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
解
消
、
斜
陽
化
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
を
無
条
件
に
肯
定
す
る
の
が
は
た
し
て
経
営
的
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
P
E
R
T
を
利
用
す
る
E-
楊
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
た
し
か
に
そ
の
効
果
は
大
き
い
も
の
が
あ
る
こ
と
は
絶
対
に
否
定
出
来
な
い
。
ま
た
複
雑
な
場
合
は
機
械
力
の
助
け
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
デ
ィ
ア
デ
ン
の
い
う
第
二
の
デ
ー
タ
・
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
実
施
の
段
階
、
第
三
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
段
階
に
つ
い
て
で
あ
る
。
P
E
R
T
の
利
用
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
作
成
す
る
P
E
R
T
は
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
そ
の
出
発
点
と
な
る
ア
ロ
ー
・
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
を
作
成
す
る
時
の
一
っ
―
つ
の
仕
事
の
所
要
時
間
を
決
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
作
業
が
、
担
当
ラ
イ
ン
に
無
関
係
に
ス
ク
ッ
フ
の
み
で
決
定
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
将
来
多
く
の
在
庫
管
理
方
式
が
機
械
化
さ
れ
、
自
動
的
に
発
注
累
を
作
成
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
が
、
そ
の
在
庫
管
理
の
適
正
な
発
注
点
を
自
動
的
に
決
定
す
る
た
め
の
必
要
要
素
で
あ
る
リ
叶
ド
・
ク
イ
ム
の
決
定
の
ご
と
き
均
合
も
同
様
で
あ
る
。
計
画
が
い
か
に
機
械
化
さ
れ
て
も
、
計
画
そ
の
も
の
の
目
標
の
設
定
、
基
準
の
選
定
ま
た
基
礎
デ
ー
ク
の
提
供
の
ご
と
く
、
執
行
の
場
所
の
近
く
に
お
り
、
ま
た
そ
の
具
体
的
な
問
題
を
め
ぐ
る
諸
情
況
を
自
ら
熟
知
し
て
い
る
ラ
イ
ン
関
係
者
の
参
加
な
し
に
は
作
成
し
え
な
い
部
分
が
存
在
す
る
。
よ
し
ん
ば
そ
の
基
礎
デ
ー
タ
も
だ
ん
だ
ん
整
備
さ
れ
て
、
標
準
値
と
し
て
各
記
憶
装
匠
に
フ
ァ
イ
ル
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
例
え
ば
P
E
R
T
の
場
合
、
期
間
短
縮
の
た
め
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
パ
ス
の
う
ち
の
あ
る
工
程
に
限
定
さ
れ
た
人
員
、
装
四
を
ど
の
よ
う
に
割
り
当
て
る
か
を
ス
ク
ッ
フ
の
み
で
決
定
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
点
も
全
体
的
観
点
か
ら
解
決
す
る
方
法
も
開
発
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
近
き
将
来
機
械
的
に
計
画
可
能
に
な
る
と
し
て
も
、
ラ
イ
ン
関
係
者
の
全
然
参
加
し
な
い
か
か
る
状
態
で
決
定
し
た
計
画
の
も
と
で
実
施
に
は
い
っ
た
と
し
て
、
ラ
イ
ン
の
協
働
の
意
欲
が
高
め
ら
れ
、
仕
事
に
興
味
を
も
ち
、
立
任
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
決
定
の
自
主
性
を
も
た
な
い
と
こ
ろ
で
は
モ
ラ
ー
ル
も
低
下
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ト
ー
ク
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
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自
動
中
断
方
式
に
よ
る
利
用
の
可
能
性
が
あ
る
，
ま
た
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
こ
こ
に
機
械
化
に
よ
る
計
画
の
総
合
力
、
調
整
力
の
発
揮
と
い
う
長
所
と
、
分
権
化
の
長
所
の
対
立
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
分
権
的
に
部
門
管
理
者
、
中
間
管
理
者
層
へ
委
譲
さ
れ
る
権
限
は
、
執
行
的
職
務
を
み
ず
か
ら
遂
行
す
る
た
め
の
い
わ
ゆ
る
実
施
権
限
の
み
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
各
種
の
執
行
活
動
に
関
す
る
決
定
の
た
め
の
権
限
を
も
包
含
し
た
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
経
営
機
械
化
の
発
展
と
共
に
必
然
的
に
発
生
す
る
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
唯
一
の
方
法
は
、
そ
の
戦
術
的
計
画
作
成
の
主
要
な
部
分
を
ス
タ
ッ
フ
の
仕
事
と
す
る
こ
と
な
く
、
各
ラ
イ
ン
関
係
者
が
自
ら
行
う
か
、
少
く
と
も
参
画
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ス
ク
ッ
フ
は
そ
の
計
算
的
、
あ
る
い
は
作
業
的
部
分
の
援
助
は
行
う
が
、
計
画
そ
の
も
の
の
目
標
の
設
定
、
基
準
の
選
定
、
ま
た
基
本
的
要
索
の
整
備
、
提
供
、
ま
た
計
画
の
最
終
的
な
決
定
は
、
ラ
イ
ン
関
係
者
、
ラ
イ
ン
の
長
の
権
限
に
保
留
す
ぺ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
将
来
の
ミ
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
こ
の
段
階
の
計
画
の
新
し
い
機
械
化
方
法
に
自
ら
参
画
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
理
解
す
る
能
カ
、
従
来
よ
り
広
い
知
識
と
能
力
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
営
機
械
化
の
進
展
に
、
一
、
ド
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
決
定
権
限
が
取
上
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
れ
を
手
段
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
が
主
体
的
に
参
画
す
る
よ
う
な
体
制
に
も
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
3
そ
れ
ゆ
え
あ
る
段
階
以
上
の
将
来
の
管
理
職
に
つ
く
も
の
は
、
新
し
い
計
画
方
法
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
な
ど
を
自
ら
行
う
こ
と
が
な
く
と
も
、
そ
れ
ら
を
理
解
し
、
批
判
し
う
る
知
識
と
能
力
を
持
つ
こ
と
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
中
間
管
理
者
岡
が
従
成
さ
れ
た
時
代
に
は
、
新
し
い
計
算
機
の
新
し
い
能
力
の
長
所
も
そ
う
い
う
段
階
で
大
い
に
活
用
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
．
例
え
ば
部
門
内
の
特
殊
な
問
題
の
計
算
を
迅
速
に
必
要
と
す
る
よ
う
な
場
合
の
エ
ク
ス
タ
ー
ナ
ル
・
イ
ン
タ
ー
ラ
プ
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
(
E
x
t
e
r
n
a
l
 
Interruption S
y
s
t
e
m
)
 
N
e
w
 P
r
o
g
r
a
m
 L
a
n
g
u
a
g
e
の
開
発
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
利
用
者
の
参
画
を
よ
り
容
易
に
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
ま
た
こ
の
よ
う
な
他
か
ら
与
え
ら
れ
た
計
画
、
目
標
で
は
な
く
、
自
ら
参
画
し
作
成
し
た
計
画
、
目
標
は
、
事
前
に
規
定
さ
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れ
た
資
任
範
囲
と
し
て
明
確
に
結
び
つ
き
、
オ
ン
・
ラ
イ
ン
・
リ
ア
ル
・
ク
イ
ム
・
シ
ス
テ
ム
の
完
備
と
共
に
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
つ
れ
て
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
例
外
原
理
に
よ
る
有
効
な
管
理
お
よ
び
業
絞
評
価
の
遂
行
を
そ
れ
ぞ
れ
実
行
可
能
に
す
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
前
提
条
件
と
し
て
、
基
礎
で
あ
る
椋
準
化
の
問
題
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
わ
が
国
の
場
合
に
は
、
こ
の
前
提
条
件
が
い
ま
だ
十
分
完
備
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
む
し
ろ
機
械
化
以
前
の
重
大
な
問
題
が
残
つ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
「
デ
ー
ク
処
理
の
作
業
面
の
総
合
化
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
効
果
は
も
ち
ろ
ん
問
題
な
く
考
え
ら
れ
る
が
、
た
だ
コ
ン
ピ
ュ
ク
ー
・
セ
ン
タ
ー
は
、
は
い
っ
て
く
る
資
料
を
、
他
部
門
の
要
求
通
り
注
文
生
産
の
下
請
作
業
の
ご
と
く
た
だ
機
械
的
に
（
計
数
）
処
理
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
や
課
に
送
り
か
え
す
だ
け
の
受
動
的
な
も
の
で
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
た
し
か
に
経
営
機
械
化
の
発
展
の
あ
る
段
階
ま
で
は
そ
の
よ
う
な
性
格
で
あ
る
方
が
よ
い
だ
ろ
う
，
こ
の
点
は
い
ま
ま
で
企
業
の
計
算
機
関
係
者
に
も
多
く
存
在
し
た
意
見
で
あ
る
。
し
か
し
い
つ
ま
で
も
そ
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
と
ど
ま
っ
て
お
る
べ
き
で
は
な
く
、
迅
速
な
そ
し
て
正
確
な
処
理
を
総
合
的
に
行
う
デ
ー
ク
・
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
以
上
に
、
そ
の
専
門
ス
ク
ッ
フ
と
し
て
、
無
駄
の
な
い
利
用
価
値
の
あ
る
情
報
、
リ
ポ
ー
ト
を
作
成
す
る
た
め
、
そ
の
内
容
と
方
式
と
を
思
考
し
、
判
断
し
て
効
果
あ
る
デ
ザ
イ
ン
を
す
る
こ
と
を
行
う
ぺ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
あ
く
ま
で
サ
ー
ビ
ス
・
ス
ク
ッ
フ
と
し
て
の
性
格
は
変
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
ラ
イ
ン
の
必
要
と
す
る
情
報
、
リ
ポ
ー
ト
を
専
門
家
の
立
場
と
し
て
無
駄
の
な
い
形
で
い
か
に
合
理
的
に
作
成
す
る
か
と
い
う
点
で
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
積
極
的
な
役
割
を
自
ら
演
ず
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
電
子
計
算
機
に
関
連
す
る
要
員
と
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
や
オ
ペ
レ
ー
ク
ー
な
ど
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
ク
ー
・
グ
ル
ー
プ
以
外
に
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
や
作
業
手
続
の
分
析
、
標
準
化
に
努
力
す
る
シ
ス
テ
ム
・
エ
ン
ジ
ー
ー
ヤ
ー
・
グ
ル
ー
プ
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
O
R
・
グ
ル
ー
プ
が
専
門
ス
ク
ッ
フ
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
論
者
に
よ
町
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（
日
本
経
営
学
会
関
西
部
会
の
報
告
に
加
築
し
た
も
の
で
あ
る
）
ト
ー
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
一
考
察
（
中
辻
）
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
た
だ
彼
等
は
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
対
し
て
は
、
強
力
な
ジ
ェ
ネ
ナ
ル
・
ス
タ
ッ
フ
的
性
格
の
も
の
と
し
て
、
ミ
ド
ル
・
ネ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
対
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
技
術
的
、
作
業
的
援
助
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
・
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
り
、
ラ
イ
ン
の
権
限
を
決
し
て
没
害
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
体
制
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
将
来
そ
う
い
う
体
制
に
な
る
た
め
に
は
む
し
ろ
ラ
イ
ン
と
い
え
ど
も
新
し
い
技
術
に
対
す
る
理
解
、
知
識
、
能
力
を
相
当
の
程
度
ま
で
は
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。
ラ
イ
ン
の
質
的
向
上
が
今
後
の
必
要
条
件
と
し
て
問
題
と
な
る
。
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